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S. A. Genaro García Ltda. 
C O M I S I O N E S Y C O N J r i O N A C I O N K S 
C A N G A L L O 3 8 0 Cas i l l a C o r r e o 1615 
Rosarlo: SAN LORENZO 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el rnáximun de conveniencias, ios mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : :—; 
Crédi tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y corrección 
D i r e c c i ó n T « l « t f r 4 f i C K B v i O I l O S A i f C S 
. . G t N G A R C i A - Rosario 
Benigno Bachiller 
CONTADOR 
U. T. 57, Rivadavia 57G5 
C o n t a b i l i d a d e s p o r H o r a s 
Escrituras para España 
Poderes para comprar, 
Vender, hipotecar can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : ; : • : 
David G i l Palacios 
Escribano Publico 
Avenida Máyo O76 
U. T. 3094 Avenida 
Casajps 
Gran surtido en Corbatas, 
Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo 
de camisas usadas 
«ANTA F E 1987 
Un. Tel. 6847, Juncal 
Buenos Aires 
CARPINTERÍA mecánica -
Y EBANISTERÍA 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
SE REFACCIONAN Y LUSTRAN MUEBLES 
EMILIO MENDEZ 
Especialidad en instalaciones 
para negocios. Especialidad en 
antigüedades. Se atiende cual" 
quier compostura a domicilio. 
Preciosmódicos.Sincompetencia 
U . T e l é f . 207Q, R . i i r a d f t W » 
Gerr i tO 1 4 7 Buenos A i r n 
Dr. Pedro G a r c í a Ol iver 
Dr . G a b r i e l G a r c í a Oliver 
A B O G A D O S 
Estudio: C A N G A L L O 380 
(S . A . G E N A R O GARCIA L tda . ) 
G. GARCIA 
de 
SOI B a r t o l o m é Mitre 811 
Esquina de Esmeralda 
S E T R A S L A D O 
a su casa c e n í r a l 
S A R M I E N T O 6 9 9 
E s q . d e M a i p ú 
- . . : : ^ . . . 
Organo o f i c i a l de la A s o o i a c i ó n C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
A ñ o X l i l i Secretaria: HUMBERTO 1.1462 1 Buenos Aires, Enero de 1930 U. Teléf. 5595, Buen Orden N 0 . 9 4 
M E M O R I A 
B A L A N C E G E N E R A L 
Correspondiente a l 
Décimosegundo Ejercicio 
Terminado el 31 de Diciembre 1930 
Presentados a la Asamblea General de Socios 
convocada para el día 8 de Febrero de 1931 
Buenos A i r e s , 15 de enero de 1931. 
E s t i m a d o consocio 
De acuerdo con l o dispuesto p o r el a r t í c u l o 89 de los Es t a tu tos sociales, 
tenemos e l agrado de convocar a us ted a l a A S A M B L E A G E N E R A L O R D I -
N A R I A , que se c e l e b r a r á el d í a 8 de Feb re ro a las 15 horas en el l o c a l socia l , 
pa ra t r a t a r l a s i gu i en t e : 
ORDEN DEL DIA 
l9 — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta de l a Asamblea a n t e r i o r , 
2° — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de la M e m o r i a y Balance . 
3« — E l e c c i ó n de las s iguientes a u t o r i d a d e s : 
Pres iden te p o r 1 a ñ o , Vice-Pres idente , Secre tar io , P r o -
Tesorero y Con tador p o r 2 a ñ o s , Sub-Contador p o r u n 
a ñ o , Sub -B ib l i o t eca r io y 4 vocales p o r 2 a ñ o s , 8 voca-
les suplentes p o r un a ñ o , y u n Revisor de Cuentas p o r 
3 a ñ o s . 
I9 — Ped i r a l a Asamblea que de te rmine a q u é socios i n i c i a -
dores corresponde en t regar la meda l l a de p l a t a . 
5" — D i s c u s i ó n de las mociones presentadas p o r los s e ñ o r e s 
socios. 
69 — N o m b r a r dos socios pa ra f i r m a r e l A c t a de esta A s a m -
blea. 
E n la segur idad de que us ted c o n c u r r i r á p u n t u a l m e n -
te nos es g r a t o sa luda r lo a tentamente . 
Conrado G a r c í a San t iago C r i a d o A l o n s o 
Secre tar io . Vice-Pres idente . 
A r t . 27. — Las Asambleas se dec la ran cons t i tu idas con la m i t a d m á s u n o 
de l t o t a l de asociados, pero si media hora d e s p u é s de l a anunc iada en l a con-
v o c a t o r i a no h u b i e r a r e u n i d o este n ú m e r o , t e n d r á l u g a r l a misma con e l n ú -
mero de socios que haya c o n c u r r i d o . 
A r t . 28. — E n n i n g u n a asamblea se p o d r á n t r a t a r asuntos e x t r a ñ o s a l a 
O r d e n de l D í a . 
A r t . 29. — T o d a p ropues ta pa ra ser i n c l u i d a en l a O r d e n d e l D í a , ha de 
ser presentada a la C o m i s i ó n D i r e c t i v a con cinco d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
N O T A S . — Tienen derecho a l vo to los socios ingresados has ta e l 30 de 
J u n i o de 1930 presentando su carne t y e l rec ibo de E n e r o . L o s d e m á s socios 
pueden presenciar l a Asamblea s iempre que l l enen las mismas condiciones re -
ferentes a l carnet y r ec ibo . 
M E M O R I A 
S e ñ o r e s consocios: 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone el a r t í c u l o 89 de nuestros Es t a tu tos 
sociales, venimos a daros cuenta de la l abor rea l izada por esta C o m i s i ó n D i -
r e c t i v a a l f i n a l i z a r el e jerc ic io 1930 y someter a vues t ra c o n s i d e r a c i ó n nues-
t r a g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
F E S T I V A L E S 
Como siempre hemos pres tado preferente a t e n c i ó n a la r e a l i z a c i ó n de los 
mismos, que este a ñ o han alcanzado gran l u c i m i e n t o , debido a l a l abor des-
plegada p o r l a C o m i s i ó n de Fiestas n la c u a l se debe la i m p l a n t a c i ó n de los 
fest ivales c i n e m a t o g r á f i c o s que t a n buena a c e p t a c i ó n t u v i e r o n ent re nuestros 
asociados. 
D u r a n t e el a ñ o se han real izado ve in te reuniones sociales, d i s t r i b u i d a s 
en l a s iguiente f o r m a : Cinco bailes de ca rnava l , siete bailes por l a t a rde , c i n -
co bailes de noche y tres fiestas compestres; en todos ellos se ha puesto de 
mani f i e s to el g rado de soc iab i l idad que caracter iza nuestras fiestas, compro-
bando con s a t i s f a c c i ó n que, d í a a d í a , nuestras reuniones a t raen m a y o r n ú -
mero de f ami l i a s . 
B I B L I O T E C A 
Nues t r a b ib l io teca cuenta ac tua lmente con u n elevado n ú m e r o de obras, 
donde los socios pueden satisfacer sus gustos e ideas. A r d u a ha sido la l abor 
rea l izada por el b i b l i o t e c a r i o s e ñ o r ü l p i a n o Galache para o rgan iza r t a n con-
s iderable n ú m e r o de l i b ro s y hacer u n f i che ro general , p o r orden a l f a b é t i c o , 
de obras, que f a c i l i t e l a b ú s q u e d a . 
D u r a n t e el a ñ o se h a n real izado las s iguientes donaciones: 
S r . Dona to A l v a r e z R o s ó n 9 tomos. 
„ J u a n G o n z á l e z 4 „ 
„ A n g e l de Castro 3 ,, 
,, J e s ú s G a r c í a 2 ,, 
„ M i g u e l M o r a n 2 „ 
,, U l p i a n o Galache 2 „ 
,, Roge l io A l v a r e z 1 ,, 
„ Stgo. C. A lonso 2 „ " E s t o s 
ú l t i m o s a ñ o s " , suplemento de l D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o Hispano A m e r i c a n o . 
Se ha a d q u i r i d o con fondos p ro -b ib l io teca el " L i b r o de Oro Ibe ro A m e r i -
c a n o " , c a t á l o g o o f i c i a l y m o n u m e n t a l de l a e x p o s i c i ó n de Sev i l l a . 
H a n sido entregados pa ra leer a d o m i c i l i o , l a c a n t i d a d de 468 tomos, sien-
do m á s elevado que otros a ñ o s el n ú m e r o de los sol ic i tados para consu l ta r en 
la b ib l io teca . 
S A L O N 
E n el e jerc ic io fenec ida , lo p r o d u c i d o por el S a l ó n en concepta de. a l q u i -
leres, ha sido bastante sa t i s fac tor io , ten iendo en cuenta los inconvenientes 
que se presentan pa ra a l q u i l a r l o sin escenario y las c i rcuns tancias especiales 
de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , que este a ñ o han afectado, a la vez que a nuest ro Cen-
t r o , a l a s - d e m á s ins t i tuc iones s imi lares . 
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
E E V I S T A 
D u r a n t e el a ñ o 1930 se p u b l i c a r o n seis n ú m e r o s , y aunque su a p a r i c i ó n 
ha sido r e t a r d a d a en a lgunas ocasiones, ha - l l enado no obstante sa t i s fac tor ia-
mente sus f ines sociales, h a b i é n d o s e me jo rado la p r e s e n t a c i ó n de l a misma 
con el cambio de l pape l y l a tapa. 
Con m o t i v o de l an iversa r io de l Cent ro la C o m i s i ó n ha ed i tado u n n ú m e -
r o e x t r a o r d i n a r i o , que fué m u y elogiado p o r l a prensa en general . 
H I P O T E C A 
L a (leuda que g r a v a la p r o p i e d a d H u m b e r t o I N(- 1462, que en el a ñ o 1929 
era de 60 .708 .08 pesos, ha quedado reduc ida , por efecto de las amor t i zac io -
' nes, d u r a n t e el e jerc ic io 1930 en 708;28 pesos m á s , a d e u d á n d o s e en conse-
cuencia a l Banco H i p o t e c a r i o N a c i o n a l p o r t a l concepto la suma de 59 .994 .80 
pesos moneda nac iona l . 
O B L I G A C I O N I S T A S 
De la deuda de 29.715, pesos mjn . con q u é se c e r r ó el e je rc ic io 1929, han 
sido pagadas y re t i r adas de la c i r c u l a c i ó n obl igaciones p o r v a l o r de 12.450 
pesos m j n . y se s iguen recogiendo no rma lmen te hasta la t o t a l c o n c e l a c i ó n de 
.las sorteadas el 26 de Oc tubre de 1930, a d e u d á n d o s e en la a c t u a l i d a d la su-
ma de 17.265 pesos moneda nac iona l . 
S U B S C R I P C I O N E S 
L a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por la C o m i s i ó n an te r io r p ro -cuadro de " G u z -
m á n el B u e n o " , que a l ce r ra r el ú l t i m o e jerc ic io f i g u r a b a con 723.40 pesos, 
cuenta ac tua lmente con l a suma de 1 .679.90 pesos y sigue ab ie r t a a dispo-
s i c i ó n de los s e ñ o r e s socios, que a ú n e s t á n a t i empo p a r a env ia r sus aportes 
con el f i n de pagar los dos nuevos cuadros a d q u i r i d o s : ' 'Paso Honroso de 
D o n Suero de Q u i ñ o n e s " y " S e p u l c r o de los Reyes de L e ó n " , que a d o r n a n 
nues t ra casa social . 
Los dona t ivos rec ib idos y los que l l eguen en adelante se i r á n p u b l i c a n -
do en l a r ev i s t a , pero sin que ello sigiiifKJue establecer di ferencias , s iempre-
ausentes del c r i t e r i o de esta C o m i s i ó n , que agradece por i g u a l el concurso de l 
po ten tado y de l h u m i l d e , a pesar de el lo no podemos pasar en s i lencio e l es-
p l é n d i d o d o n a t i v o de D o n M a r c e l i n o F e r n á n d e z Cordero , que e n t r e g ó pura 
l a a d q u i s i c i ó n de cuadros la suma de 700 pesos moneda nac iona l . 
D O N A C I O N E S 
H a n sido rec ib idas d u r a n t e el ú l t i m o e jerc ic io las s iguientes donac iones : 
Sr. R i c a r d o V i ñ a m b r e s , una c o l e c c i ó n de nues t ra r ev i s t a que ha sido en-
v i a d a a la B i b l i o t e c a R e g i o n a l de L e ó n . 
Sr. M a n u e l R o d r í g u e z A r t o l a , el i m p o r t e de las exhib ic iones de todas las 
p e l í c u l a s pasadas en nues t ro s a l ó n , que al só lo efecto de l a c o n t a b i l i d a d fue-
r o n va luadas en 180 pesos m j n . 
V a r i o s obl igac ionis tas , h a n donado 1 .095.90 pesos mjn . , cuyo deta l le se 
p u b l i c ó opo r tunamen te en la rev is ta . 
S r . M a r c e l i n o Cr i ado $ 4 0 0 . — 
„ Jenaro G a r c í a ,, 2 2 8 . — 
,, Cruz G a r c í a „ 2 0 0 . — 
„ M a n u e l A l v a r e z „ 2 0 0 . — 
„ B . M a r t í n e z t „ 5 0 . - ^ 
,, P l á c i d o V á z q u e z 1 1 . — 
Socio n ú m e r o 1129 ,, 5 . — 
,, E m i l i a n o P é r e z , i 1 . — 
T o t a l '. $ 2 . 8 7 0 . 9 0 
L E O N , ó r g a n o o f i c i a l del Centro Reg ión Leonesa 
S U B S I D I O S 
D u r a n t e el a ñ o fenecido, se l i a n abonado en t a l concepto la c a n t i d a d de 
344 pesos, d i s t r i b u i d o s en la s iguiente f o r m a : 
A l S e ñ o r M a t í a s V á z q u e z $ 8 0 . — 
A l S e ñ o r J u a n G a r c í a Ponte „ 6 4 . — 
A la Sta. F l o r e n t i n a R o d r í g u e z „ 2 0 0 . — 
SOCORRO A T R A N S E U N T E S 
E n el e je rc ic io a n t e r i o r r e s u l t ó un remanente de 39 .87 pesos, m á s 213.45 
pesos acordados por ta Asamblea General de l 16 de Feb re ro 1930, hacen un 
t o t a l de 203.32 pesos mjn. , de los cuales se han hecho los siguientes socorros 
a leoneses necesitados. 
S r . L e a n d r o N o g a l $ 5 . — 
„ M a n u e l G o n z á l e z A l c á n t a r a „ 5 . — 
,, Ba lbuena Regera ,, 5 . — 
,, L u i s Pacios „ 1 0 . — 
,, E n r i q u e N i s t a l ,, 1 0 . — 
,, M a n u e l Osor io ,, 2 0 . — 
i „ Pedro Osorio „ o . — 
,, D iego Robles „ 8 . — 
,, A n t ó n Va lado ,, 5 . — 
i ,, I s i d r o M o r a n 5 . — 
,, Pascual Santos ,, 3 . — 
„ E l í s e o R o d r í g u e z „ 5 . — 
i „ J . M a n c h í „ 5 . — 
,, P. R o d r í g u e z ,, 5 . — 
,, M a n u e l M a t o s ,, 1 0 . — 
., Gonzalo R u b i o ,, 5 . — 
„ L . G a r c í a A l v a r e z , 5 . — 
,, A n t o n i o A l v a r e z „ 1 0 . — 
,, J o s é de Rojas 5.—-
,, f lesús P o r t o 2 . — 
R E P A T R I A C I O N E S 
Por i n t e rmed io del C ó n s u l General de E s p a ñ a se ha conseguido pasaje 
de r e p a t r i a c i ó n para la s e ñ o r a de nuestro consocio Sr. Franc isco M a r t í n e z . 
C A S A S O C I A L 
E n el t ranscurso del e jerc ic io fenecido, se han hecho las s iguientes mejo-
ras en nuestra casa social : 
A r r e g l o s del buf fe t y otras dependencias, c o l o c a c i ó n de chapas y pasa-
dores de bronce para las puertas , a d q u i s i c i ó n de un med ido r para el bu f f e t 
y una m á q u i n a " A d d r e s s o g r a p h " para i m p r i m i r direcciones. 
D I S C I P L I N A 
L a C o m i s i ó n se ha v i s to en la necesidad de amonestar por diversos mo-
t ivos a los s iguientes socios: 
S r . M a n u e l V a r a s 
,, A g u s t í n M . S u á r e z 
,, Pascual de C o r t á z a r 
„ M a n u e l M e n é n d e z 
L _ , i San t iago M a r t í n e z 
L E O N , ó r g a n o o f i c i a l d« l Centro R e g i ó n Leonesa 
S E R V I C I O M I L L I T A R 
Por d i s p o s i c i ó n de l a r t í c u l o 17, j . de nuestros estatutos, se d e c l a r ó e x i -
m i d o de cot izar su cuo ta el socio s e ñ o r C á n d i d o M o r a n , p o r t odo el t i e m p o 
que e s t é ba jo banderas. 
SOCIOS 
E l m o v i m i e n t o de socios hab ido d u r a n t e el a ñ o es e l s i gu i en t e : 
Socios existentes a l 31 de D i c i e m b r e 1929 727 
Ingresados en el a ñ o 1930 229 
956 
Socios dados de baja d u r a n t e el a ñ o 226 
Socios existentes a l 31 de D i c i e m b r e 1930 7 3 0 
S O C I A S A D I C T A S 
Socias existentes a l 31 de D i c i e m b r e 1929 25 
Ingresadas en el a ñ o 1930 9 
34 
Socias dadas de ba ja d u r a n t e el a ñ o 10 
Socias existentes a l 31 de D i c i e m b r e 1930 24 
F A L L E C I M I E N T O S 
D u r a n t e el ú l t i m o e jerc ic io hemos t en ido que l a m e n t a r la d e s a p a r i c i ó n 
de nues t ro es t imado consocio el Pb ro . D o n A n t o n i o G u t i é r r e z F e r n á n d e z . 
Re i te ramos a la f a m i l i a , la e x p r e s i ó n de nues t ra m á s sentidas condolencias. 
S E C C I O N D E P O R T E S 
B r i l l a n t e ha sido la c a m p a ñ a rea l izada por d icha s e c c i ó n y g rande el 
entusiasmo desper tado ent re l a j u v e n t u d , que, en cor to plazo ha conseguido 
f o r m a r t res equipos de f o o t - b a l l , ú n i c o deporte que se ha p r a c t i c a do este a ñ o . 
D i g n o es de hacer constar que con m o t i v o de p r a c t i c a r los deportes ha 
ingresado u n buen n ú m e r o de socios a l Cent ro . 
A G R A D E C I M I E N T O S 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a quiere de ja r constancia de su reconoc imien to a 
los s e ñ o r e s A l b e r t o F . Zamacois , R o n d a l l a " C o t é " , E m i l i o San M a r t í n , Fa -
z i o l i y M á r q u e z , Stas. A s c e n s i ó n P o l l á n , D o r i t a M a z z á f e r o , n i ñ a Z u l e m a L ó -
pez, Sra. C a r m e n G i m é n e z de C a s t a ñ o n y A n t o n i o Bo tas po r su desinte-
resado concurso a l f e s t i v a l de l l i b r o . 
L l e g u e t a m b i é n nues t ro ag radec imien to a las publ icaciones de l a Capi -
t a l que h a n puesto sus co lumnas a nues t ra d i s p o s i c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e " L a 
P r e n s a " , " L a N a c i ó n " , " L a R a z ó n " , " E l M u n d o " , " C a r a s y C a r e t a s " o 
" E l D i a r i o E s p a ñ o l " . 
I g u a l m e n t e a cuantas personas socios o no socios, h a n c o n t r i b u i d o d i -
recta o i nd i r ec t amen te a l progreso de nuestra i n s t i t u c i ó n . 
E S T A D O E C O N O M I C O 
E l estado e c o n ó m i c o de nuest ro Cen t ro no puede ser m á s h a l a g ü e ñ o . 
Po r el Balance Genera l y la d e m o s t r a c i ó n de la cuenta de P é r d i d a s y Ga-
nancias que a c o n t i n u a c i ó n publ icamos , p o d r é i s daros cuenta exacta de l a 
ve rdadera s i t u a c i ó n de l Cent ro en la
L E O N , ó r g a n o o f i c i a l del Centro R e g i ó n Leonesa 
Este es el de ta l le de la labor real izada por esta C o m i s i ó n D i r e c t i v a , que 
entregamos a vues t ro j u i c i o y examen. Po r nues t ra pa r te , tenemos l a segu-
r i d a d de haber c u m p l i d o con nues t ro deber ; corresponde a los que nos su-
cedan c o n t i n u a r l a obra que otros empezaron, t r a b a j a n d o con constancia y 
buena v o l u n t a d pa ra que el C E N T R O R E G I O N L E O N E S A no se detenga 
en su constante progreso y sea lo que todos deseamos: una sociedad que ha-
ga honor a los leoneses. 
Nos es p a r t i c u l a r m e n t e g ra to enviar a todos nuestros consocios el m á s 
c o r d i a l y afectuoso saludo. 
Buenos A i r e s a 15 de Ene ro de 1981. 
C O N R A D O G A R C I A STGO. C R I A D O A L O N S O 
Secre tar io . Vice-Pres idente . 
DEMOSTRACION DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS 
DE.BE, H A B E R 
Rifas 330.60 
Ganancias y p é r d i d a s E j e r . ant 2 9 4 . — 
Comisiones 9 . — 
D i s t i n t i v o s 39 .39 
Carnets 9 . 7 1 
S u b s c r i p c i ó n cuadro G u z m á n 956 .50 
Bolos 256 .90 
B u f e t 2 . 0 1 6 . 8 0 
Cuotas de socios 1 0 . 7 4 1 . 3 1 
G u a r d a r r o p a 1 .438 .80 
S a l ó n 1 0 . 1 7 7 . 2 5 
Donaciones 2 . 3 7 0 . 9 0 
Intereses y Descuentos 5 . 2 6 3 . 8 4 
Subsidios 3 4 4 . — 
Gastos sobre inmuebles 1.260.—• 
Seguros y Patentes 295.25 
Fes t iva les 133.30 
Gastos especiales 267 .50 
Muebles y U t i l e s 
A m o r t i z a c i ó n 10 % 1.329.18 
Refacciones 
A m o r t i z a c i ó n 50 % 773 .20 
Gastos Generales 6 . 4 7 9 . 7 1 
Fes t iva les G r a t u i t o s 1 .334 .40 
Rev i s t a L e ó n 1 .330.05 
U T I L I D A D L I Q U I D A D E L A Ñ O 9 .830 .73 
2 8 . 6 4 1 . 1 6 2 8 . 6 4 1 . 1 6 
N O T A i Es ta u t i l i d a d se d i s t r i b u y e a s í : 
$ 330 .60 pa ra la s e c c i ó n Depor tes . 
„ 956.50 pa ra l a s u b s c r i p c i ó n p r o cuad ro G u z m á n , que c o n t i n ú a 
ab ie r ta . 
„ 8 .543 .63 para aumento de C a p i t a l . 
$ 9 .830 .73 
V9 H ' J u a n G o n z á l e z B e n i g n o B a c h i l l e r . 
; Pres idente . Con tador . 
C o n f o r m e : 
J u a n F e r n á n d e z — J o s é B e l l o — R o b e r t o Corne jo . 
' . . . Revisores de cuentas 
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ILNE-RO 1 D E 1931 
¡ S a l v e ! . . . E n t r e hermosos celajes, 
envue l to en tu les de e n s u e ñ o , 
como u n i r i s de esperanza, 
aparece el A ñ o N u e v o . 
¡ Salve !. . . que viene r a d i a n t e 
todo luz y amor . Sereno 
m i r a du lcemente a l m u n d o 
y le asombra el desconcier to . . . 
Pero s o n r í e n sus ojos, 
— luz y candor — , y a l momento , 
como una l l u v i a de per las 
va i lus iones esparc iendo. . . 
que a l caer sobre las f rentes , 
como r o c í o d e l cielo, 
desp ie r t an las i lusiones 
a v i v a n d o los deseos; 
y l a tennue lucec i t a , t 
que v i v e en todos los pechos, 
resurge t í m i d a m e n t e 
l anzando suaves des te l los ; 
y has ta en los hondos arcanos 
de los m á s torpes cerebros, 
a su luz , se a g i t a y v i b r a 
e l ge rmen de anhelos nuevos . . . 
I nmensa p a l p i t a c i ó n 
estremece e l un ive r so , 
y f l o r e c e n las sonrisas 
y m i l i f i c a n los besos. 
Y la t e r n u r a desborda 
de los corazones, presos. 
antes, de m o r t a l angust ia 
o ind i fe ren tes y e x c é p t i c o s . 
¡ U n a ñ o m á s ! s í , ¿ q u é i m p o r t a 
en la e te rn idad? los v ie jos 
re juvenecen de j ú b i l o 
y o l v i d a n los a ñ o s " m u e r t o s " , 
porque l a diosa i l u s i ó n 
t a m b i é n v i n o pa ra ellos, 
y hay m á s l uz en sus pup i l a s 
y en su esperanza, m á s cielo. 
N i l á g r i m a s n i t r is tezas, 
n i penas, lu tos , n i d u e l o ; 
re ine el amor, f l o r inmensa, 
y sus luminosos p é t a l o s 
a roma t i cen e l m u n d o 
como inmenso pebetero. 
E l amor, que i r r a d i a v i d a , 
sol fecundo, foco eterno 
de e n e r g í a creadora , 
de lo g r a n d e . . . de lo be l lo . 
Que impere su v o l u n t a d 
y su soberano cet ro , 
que a s í seremos m á s nobles, 
mas felices, y m á s buenos. • 
¡ S a l v e ! P a l p i t a e l Or ien te 
con resplandores de i n c e n d i o . . . 
¡ H e r a l d o s de luz que anunc ian 
que ha nac ido u n A ñ o N u e v o ! 
P l u m a r í n . 
I L s p a ñ a 
Soneto 
Suelo feraz, de fue r t e enve rgadura 
A r d i e n t e t i e r r a a l a que cub ren f lores , 
U n sol que ciega con sus resplandores 
A ú n si ocu l t a su l uz b r i l l a n t e y p u r a . 
Galante pueblo donde a l a he rmosura 
Se ofrecen d e l combate los honores ; 
A r d i e n t e t i e r r a en l a Que los dolores 
Se expresan por canciones de t e r n u r a . 
P e r f u m a d o j a r d í n , be l lo y f l o r i d o 
E n el que l a m u j e r es u n a rosa 
Que empieza a amar apenas ha v i v i d o ; 
A r r o g a n t e l e ó n j a m á s venc ido , 
H i d a l g a , fue r t e , noble y generosa, 
A s í es l a t i e r r a donde yo he nac ido . 
A . G u t i é r r e z d e l B a r r i o . 
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I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
F A L L E C I M I E N T O — 
E l 19 de N o v i e m b r e ú l t i m o f a l l e c i ó 
en A s t o r g a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Dofui 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z Tineo , v i u d a de 
P é r i i á n d e z í Romano, madre de nuestros 
consocios y amigos D . Pedro y D . Lean -
dro , é s t e ú l t i m o Gerente de nues t ro 
( V n t r o . . . , 
La v i r tuosa s e ñ o r a d e j ó de e x i s t i r 
a los 68 a ñ o s , rodeada del respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n de l a buena sociedad as-
forgana , en la que gozaba de mereci-
dos pres t ig ios , conquis tados con sus ex-
quis i tas prendas personales, que se t r a -
d u c í a n en una nada c o m ú n i l u s t r a c i ó n , 
e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i m a , e inago tab le 
bondad . 
Descanse en paz, y s i rva de consuelo 
a nuestros amigos Pedro y L e a n d r o (si 
es que puede haber lo pa ra p é r d i d a t a n 
i r r e p a r a b l e ) la inmensa s a t i s f a c c i ó n 
que l l e v a r o n a su a m a n t í s i m a madre 
en el abrazo con que la es t recharon en 
su reciente v i a j e a la p a t r i a , d e s p u é s 
de tan tos a ñ o s de ausencia, y que sin 
duda a lguna h a b r á con fo r t ado de ma-
nera e s p e c i a l í s i m a en sus ú l t i m o s mo-
mentos a la d i s t i n g u i d a dama. 
L E O N , y cuantos colaboramos en la 
obra de progreso de nues t ra i n s t i t u -
c ión , que t a n t o debe a las i n i c i a t i v a s 
y entusiasmos de nues t ro Gerente, nos 
asociamos a l inmenso do lo r que le a f l i -
ge en estos momentos. 
H O M E N A J E A D O N E D U A R D O 
A R A G O N D E A S T O R G A 
L i s t a de los donantes que han com 
t r i b u i d o a la s u b s c r i p c i ó n que se or-
g a n i z ó en A s t o r g a , pa ra obsequiar con 
bis ins ignias de " C a b a l l e r o del T r a -
' ^ i . j o " al m é d i c o as torgano don E d u a r -
do A r a g ó n . 
Cent ro R e g i ó n Leonesa $ 10 y don 
A l b e r t o P a l l a r á s , Sra. A n t o n i n a Carva-
l lo de Pal lares , d o n Robe r to Corne jo , 
Sra . Esperanza H . de Corne jo , clon Jo-
sé B a c h i l l e r , Sra. Rosa N u ñ e z de Ba -
ch i l l e r , don J o s é B a c h i l l e r N ú ñ e z , don 
M a r i a n o B a c h i l l e r N ú ñ e z , don J u l i o 
Bach i l l e r N u ñ e z , d o n B e n i g n o B a c h i -
l l e r , Sra. J u l i a G ó m e z V d a . de B a c h i -
l ler , don Pedro Fernandez Romano , don 
L e a n d r o F e r n á n d e z Romano , don F r a n -
cisco Cabezas, Sra. C a r m e n G a r c í a de 
Cabezas, don J o s é M o r í a , Sra. Fe l i sa 
Blanco de M o r í a , den Resf i tu to Corde-
ro, don Grego r io Cordero , Sr ta . A q u i l i -
na Cordero , Sr ta . Benedicta M a r t í n e z , 
don dnan ( J o n z á l e z , don A v e l i n o A r i a s , 
S r ta . Isabel T o r a l , don Fraiiel iCO Vega 
M a r t í n e z y don J u l i o Cabeza«s, a pesos 
0 .50 c;:d;! uno, h a b i é n d o s e r e m i t i d o su 
i m p o r t e en pesetas a l s e ñ o r D i r e c t o r 
del Banco M e r c a n t i l don M o i s é s Pa-
nero, quien las h a b r á ent regado a la 
Comis ión organizadora . 
Matrimonio. — En la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced contrajeron enlai-e ma-
trimonial el día 6 de Diciembre, la bella Se-
ñorita Isabel A. Rodríguez y nuestro conso-
eio Don Pedro J. Allegrotti . 
Los contrayentes que recibieron muchos y 
valiosos regalos, salieron en yiaje de novios 
para varias ciudades del interior. 
Felicitamos al nuevo matrimonio y les de-
seamos eterna ventura. 
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SUBSCRIPCION PRO CUADRO "6UZMAN EL BUENO' 
Como saben nuestros consocios, l a 
C o m i s i ó n D i r e c t i v a r e s o l v i ó i n i c i a r una 
s u b s c r i p c i ó n popu l a r , s in l imi t ac iones 
de n i n g ú n g é n e r o en los apor tes que 
son comple tamente v o l u n t a r i o s , con ob 
j e t o de r ega l a r a l Cen t ro el m a g n í f i c o 
cuad ro " G u z m á n el B u e n o " , que ador-
na e l h a l l de nues t ra casa, y que ha s i -
do p i n t a d o expresamente por nues t ro 
paisano y consocio el l aureado p i n t o r 
D o n P r i m i t i v o A . A r m e s t o . E l cuadro 
e s t á comprado y pagado, pero es an-
helo de la C o m i s i ó n D i r e c t i v a que a su 
cios, po r modestas que sean las sumas 
a d q u i s i c i ó n c o n t r i b u y a n todos los so-
que a lgunos p u e d n apo r t a r , y s i r e su l -
tase u n remanente , se t r a t a r í a de ad-
q u i r i r o t ros d e l mismo p i n t o r , sobre 
m o t i v o s leoneses, que t a m b i é n , pero é s -
tos s ó l o en e x p o s i c i ó n , se encuen t ran 
en nues t ra casa. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a de 
con t r i buyen te s , a todos los cuales ha-
cemos p ú b l i c o el ag radec imien to de l 
Cen t ro y de la D i r e c t i v a p o r medio de 
estas l í n e a s , y a d v e r t i m o s a los d e m á s 
que t o d a v í a e s t á n a t i e m p o p a r a en-
v i a r sus aportes , pues l a s u b s c r i p c i ó n 
c o n t i n ú a a b i e r t a : 
P r o d u c t o d e l f e s t i v a l d e l 8 
de J u l i o de 1929 $ 188 .40 
D . M a r c e l i n o F e r n á n d e z . . ,, 3 0 0 . — 
„ M a r c e l i n o Cr i ado „ 1 0 0 . — 
„ M a n u e l A l v a r e z „ 1 0 0 . — 
„ V i d a l e s Hnos . & C í a . . „ 1 0 0 . — 
„ Cruz G a r c í a „ 5 0 , — 
; „ M á x i m o G u t i é r r e z . . . . „ 5 0 , — 
í „ F ranc i s co Seco „ 4 0 . — 
„ Fe l i pe Seco „ 1 0 , — 
„ B a l t a s a r G o n z á l e z . . . . „ 5, — 
„ F l o r e n c i o B a d i o l a . . . . „ 3 0 , — 
J u l i á n T e j e i r o „ 1 0 . — 
P E R S O N A S B U S C A D A S 
Se desea saber el pa radero de nues-
t ros c o m p a t r i o t a s L u i s , O b d u l i a y M a -
r í a L ó p e z M a r o t e , na tu ra les de San 
M a r t í n de M o r e d a , A y u n t a m i e n t o de l 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
M a r t í n e z H n o s 
J u a n G o n z á l e z 
Conrado G a r c í a 
A v e l i n o A r i a s 
Roge l io A l v a r e z 
D o n a t o A l v a r e z R o s ó n . 
A n d r é s G. G o n z á l e z . . 
F ranc isco A l o n s o 
U l p i a n o Galacho 
M a r i a n o G a r c í a 
C á n d i d o H i d a l g o . . . . 
M a r c e l i n o L lamazares . 
M a n u e l N i s t a l 
E m i l i a n o P é r e z 
J u a n F e r n á n d e z 
B e n i g n o B a c h i l l e r . . . . 
C é s a r F . C r i ado 
M a n u e l V i l a s 
F ranc i sco G. G a r c í a . . 
L . F e r n á n d e z Romano , 
P. F e r n á n d e z Romano . 
Aneano C a s t r i l l o 
D a v i d D a c a l 
D a v i d L lamazares . , . . 
Gra to B a r r i o 
D á m a s o F e r n á n d e z . . . . 
Gregor io F e r n á n d e z . , . 
Cons tan t ino F e r n á n d e z . 
, P l á c i d o B r u g o s 
, A lonso G o n z á l e z 
, Onofre de Cas t ro 
, Feder ico M o r á n 
, M a n u e l O n d i n a 
, B o n i f a c i o M a r t í n e z 
, F e r n a n d o G o n z á l e z . . . 
, A t a n a s i o G o n z á l e z . . . . 
, O. C o s i ó 
, J o a q u í n G o n z á l e z 
2 0 . — 
2 0 , — 
1 0 , — 
1 0 . -
1 0 , — 
5 , -
1 0 . — 
1 0 . — 
5 , — 
5 , — 
5 — 
1 0 , — 
5 , — 
5 , -
5 , — 
1 0 . -
1 0 . -
1 0 . — 
5 , — 
10 — 
5 , — 
5 , — 
2 , -
5 , -
2 . — 
2 . — 
2 , — 
2 , — 
2 — 
i — 
1 , — 
1 , — 
1.50 
2 , — 
1 — 
1 , — 
5 , -
5 , — 
2 0 . — 
T O T A L . . . . $ 1 .320 .90 
V a l l e de P ' inollqdo, que hace 25 a ñ o s 
se ausentaron , pues ha m u e r t o su ma-
dre y h a y que hacer l a d i v i s i ó n de b ie-
nes. 
Se ruega a qu i en pueda d a r a lguna 
n o t i c i a lo comunique a esta S e c r e t a r í a . 
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Buenos A i r e s , 16 de E n e r o de 1931 
S r . P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
Muy señor n u e s t r o : 
De c o n f o r m i d a d con l o que d i s p o n e n 
n u e s t r o s E s t a t u t o s en s u a r t . 103, i n c i s o 
G, c e r t i f i c a m o s h a b e r r e v i s a d o l a c o n t a b i -
l i d a d d e l C e n t r o de s u d i g n a p r e s i d e n c i a , 
e n c o n t r a n d o t o d a s l a s o p e r a c i o n e s c o r r e c -
t a s y p e r f e c t a m e n t e d o c u m e n t a d a s , l o que 
nos complacemos en c o m u n i c a r a Vd, a l o s 
e f e c t o s de l a inclusión de e s t e c e r t i f i -
cado en l a Memoria que debe p r e s e n t a r s e a 
l a próxima A s a m b l e a G e n e r a l . 
Saludámosle muy a t e n t a m e n t e : 
JUAN FERNANDEZ, ROBERTO CORNEJO, 
JOSÉ BELLO 
Comisión de C u e n t a s 
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O A H N A Ar A I . ] ) K 1931 
El C E N T R O R R G I Ó N L E O N E S A siguiendo la norma que tanta 
fama le ha proporcionado en años ante-
r iores , ha organizado 
CUATRO GRANDES BAILES 
DE DISFRAZ Y FANTASÍA 
E n c o n m e m o r a c i ó n de 
C A R N A V A L 
En las siguientes fechas: 
f e b r e r o ] 6 y 2 ] a l a ^ 2 2 h o r a ^ 
P R E C I O S 
S o c i o s $ 2 .00 I n v i t a d o s $ 4 .00 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s G r a t i s - Con I n v i t a c i ó n 
GRAN B A I L E IINFANTIL 
EL DÍA 17 A L A S 16 H O R A S 
G R A T I S 
Las invitaciones es indispensable que sean firmadas por un socio. 
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' i n f o r m a c i ó n d e " L a M a ñ a n a " , D i a r i o d e L e ó n " , " L a C r ó r ^ i c a 
L a D e r r | O c r a c i a " y " E l I d e a i L e g i o r ^ e s e " , d e L e ó n . ' ' L a L u z d e 
A s t o r g a " " E l F a r o A s t o r g a n o " y ' ' E l P e n s a r q i e r | t o A s t o r c f a r ^ o " 
d e A s t o r g a y E l T e r q p l a r i o d e P o n f e r r d a 
HOMENAJE A L A VEJEZ 
En el salón de actos de la Escuela de Ve-
terinaria so verificó ayer, bajo la presiden-
cia del señor gobernador c ivi l , el Cuarto Ho-
menaje a la V~ejez, de los organizados por 
la Caja Provincial Leonesa de Previsión. 
E l citado salón presentaba un brillante as-
pecto. 
Pronunciaron discursos, el presidente de la 
Caja de Previsión, D. Ricardo Pal larás ; el 
director del Monte de Piedad, D. Mariano 
Alonso; el presidente de la Diputación, D. 
Germán Gallón; el alcalde, Sr. Sánchez Chi-
carro; el representante de la autoridad ecle-
siástica, D. Clodoaldo Velasco y el Sr. Díaz 
Moreu, que hizo un breve resumen de los 
discursos. Todos fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente se leyó la relación de an-
•cianos pensionados con una pensión vitalicia 
anual de 365 pesetas. 
Siendo beneficiarios: 
Pascuala Alvarez, vecina de Folgoso del 
Monte, 94 años y 3 meses. 
Eugenia Compadre, de Portilla de la Eei-
na, 93 años y 9 meses. 
Josefa Calvo, de Rabanal del Camino, 92 
años y 3 meses. 
Mariano Marcos de Vegacerneja, 91 años 
y 6 meses. 
Manuel Morán, de Villadangos, 90 años y 
6 meses. 
Juana Sancho, de Boñar, 90 años y 3 me-
ses. 
Ignacio Calvo, de Joarilla, 89 años y 3 
meses. 
Bartolomé Pérez, de Villagatón, 89 años 
y 3 meses. 
Basiliri Fernández, Jabares (Oteros), 87. 
años y 3 meses, 
Teresa Fuentes, de Llamas de Guzpeña, 87 
•años y 3 meses. 
Teresa Madera, Nogarejas, 86 años y 6 me-
•aes.;..:..• 
Felisa Práxedes, de La Majúa, 86 años y 
meses. 
Basilia García, de León, 86 años y 3 me-
ses. ' J 
Casii 
ses. 
Pensionada, con donativos del pueblo de 
Armuuia: Petra Llanos, de Armunia, 80 años 
J 5 meses. 
imiro Blanco, de León, 85 años y 3 me-
El importe a satisfacer anualmente por las 
pensiones constituidas en este último home-
naje es de 5.840 pesetas. 
El coste de las pensiones constituidas se 
ha elevado a 16.399.80 pesetas, y a él han 
(•üiitrihuído con la "Caja Provincial Leone-
aade P r e v i s i ó n " , el Monte de Piedad y Ca-
ja de Ahorros de León, la Diputación Pro-
vincial, el Ayuntamiento de León y algunos 
otros de la provincia y bastantes donativos 
particulares. 
También se leyó la relación de las libretas 
donadas a los niños y niñas de las escuelas 
nacionales de la capital y de Valencia de 
Don Juan, con la imposición anual de diez 
pe&etas cada una; siendo en total las libre-
tas repartidas, 249 las que importan 2.490 
pesetas. 
Premios a antiguos imponentes que más se 
han distinguido en la práctica del ahorro, 
500; total general 2.990 pesetas. 
L A CONFEDERACION DEL DUERO E N 
L A PROVINCIA 
Por la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero y bajo la inmediata dirección 
del Servicio Agronómico de la misma, se ce-
lebrará una serie de cursillos de maquinaria 
agrícola adecuada al regadío, que se darán 
en los pueblos situados a lo largo del río 
Bernesga (La Robla, Cuadros, Santibañez, 
Lorenzana, Azadinos, etc.). También duran-
te esos cursillos se darán a conocer los re-
sultados obtenidos en los dos últimos años en 
el campo de demostración de Azadinos insta-
lados con fines de enseñanza práctica agríco-
la, ppr la confederación del Duero. 
Se proyectarán asimismo algunas de las 
películas agrícolas que posee la Confedera-
ción para divulgación de la" técnica agrícola 
de regadío. Durante los cursillos se darán 
demostraciones prácticas -y funcionarán so-
bre el terreno todas las máquinas que pue-
•lan interesar a los cultivadores: arados para 
labores profundas, y: eorriea*e3, arados topos 
o de subsuelo, arattos-; de , diversos tipos,- cul-
tivadoreSi , v f 
M I N A S 
Dón Macario Prieto Válbuenaí," 'fle1 Morgü-
Pensiouada con donativos del pueblo de vejó, y D, Belarmino López PutíntR-, de' 'Pór-
valderas; Paula Salagre, de Valderas, 82 años tela de Aguiar, han solicitado, el p^ime^o Üb 
y 3 meses. •pertenencias para la mina de húlla!1'*'María . 
En ]a primera fiesta de homenaje se eoñ-
tedieron once pensiones vitalicias, en la se-
gunda 23 y on la tercera 24, que unidaSfli 
ms 16 de esta fiesta, suman 74 pensiones. 
pertenencias para 
del Carmen", sita en Morgovejó <Valde!rrüé-
da) y el segundo 600 para la mina "también 
de la hulla "Clemente 2»" , sita érf 'Boezá 
(FolgÓ^o de la Ribera). 
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D. Nemesio Kodríguez, de Ciatierna, y D. 
Nicanor "iranda, de León, han solicitado, 
ei priaisr ^4 pertenencias para la mina de 
hulla llanada " O l v i d o " sita en Ocejo (Cis-
tierna), y el segundo 30 para la mina, tam-
bién de liulla, llamada "Descuido", sita en 
Arbás y Busdongo (Rodiezmo). 
— D . Migweh D. G. Canseco, de León, 10 
pertenencias para la mina de hulla llamada 
"Ampl iac ión a Perseverancia", sita en La 
Bspiña, Igüeña. 
ELECTRICAS 
Por don José Hidalgo Moráis, se ha soli-
citado autorización para transportar energía 
eléctrica desde el molino de Maire de Cas-
troponce, sobre el río Orbigo, a los pueblos 
de Pobladura del Valle (Zamora) y San 
Adrián del Valle (León), así como otra lí-
nea que partiendo de Coomonte (Zamora) 
vaya a Al i ja de los Melones (León), destina-
do la energía eléctrica para alumbrado y 
usos industriales. 
COMISION PROVINCIAL DE 
MONUMENTOS 
Celebró sesión la Comisión de Monumen-
tos bajo la presidencia del Sr. del Eío Alon-
so y con asistencia de los Sres. García Luen-
go, Bravo, Suárez Uriarte, Rodríguez, Se-
rrano, Sánchez Chicarro, Ezquerra y Luen-
go; tomándose los siguientes acuerdos: 
Autorizar al Sr. Cura de San Miguel de 
Escalada para retejar el edificio y cerrar 
unos sepulcros. 
Realizar una visita al Monasterio de Ca-
rracedo. 
Solicitar del Estado que haga por su cuen-
ta las excavaciones en las ruinas de Lancia. 
Elevar a la Academia de la Historia y al 
Ministerio de Instrucción pública un escrito 
apoyando la moción presentada por el ilus-
tre Académico leonés D. Julio Puyol, en la 
que solicitó la declaración de Monumento 
Nacional del puente de Hospital de Orbigo. 
Comisionar a loa Sres. Torbado y Luengo 
para que vayan a San Millán de los Caba-
lleros a ver los mosaicos allí aparecidos. 
Rogar al Ayuntamiento estudie el medio 
de que. se repare la cruz de San Mareos; que 
se instale en la Plaza Mayor la fuente de 
Neptuno y varias advertencias acerca del 
Archivo Municipal. 
NOMBRAMIENTOS 
I ) . Primo Proatos y Page han tomado po-
sesión del aargo de Inspector Provincial de 
Higiene y Sanidad Pecuarias. 
—Han sido destinados a la Delegación de 
Hacienda de León, los auxiliares Srta. Ani -
ta Alvarez y don Jesús García Galón, que 
obtuvieron plaza en las recientes oposiciones. 
—-Ha sido promovido a; magistrado, de as-
censo, con destino a la Audiencia territo-
rial de Palma, D. Ricardo Medina Fernández 
Vítores, magistrado en la actualidad de es-
ta Audiencia. 
—'También se ha firmado la promoción a 
magistrado de entrada, con destino a esta 
Audiencia, a favor de D. Ernesto Sánchez 
de Movellán y Gutiérrez de Celis.. 
— E l magistrado de la Audiencia de León,, 
don Jaime Ol^rtún fue destinado a Las Pal-
mas. 
—Fué nombrado Magistrado de la Audien-
cia de León, don Ricardo Medina. 
—Con el ceremonial de costumbre juró su 
cargo de abogado en esta Audiencia provin-
cial, el profesor de esta Escuela de Comercio 
don José Caparrós. Enhorabuena. 
VARIAS 
Habiendo renunciado el Diputado Provin-
cial Don Julio Fernández y Fernández el car-
go de Secretario de la Oomisión Arbi t ra l de 
la iudustrin Azucaróla do la 6' Región, co-
rrespondiente a León, por Real Orden del 
Ministerio del Trabajo, ha sido nombrado pa-
ra substituirle el Gerente de " E l Pensamien-
t» Astorgano, Don Majín G. Rebillo. 
—En representación de la provincia de 
León asistieron al Congreso Municipalista de 
Valencia, los señores Pallares y Micó Gago, 
jefe de cuentas de la provincia y secretario 
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan,, 
respectivamente, y los Secretarios de Laguna 
de Negrillos, Valdefuentes y Cacabalca. 
—Los señores odontólogos de la provincia 
celebrarán una asamblea mañana, domingo, 
a ais diez y media de la misma, en los salo-
nes del Colegio Médico de León. 
—-La Diputación provincial ha tomado el 
acuerdo de hacer una edición popular del ro-
maiice heróico, titulado " L e ó n " , debido al 
insigne poeta leonés el agustino P. Gilberto. 
Hl folleto se repar t i rá profusamente por 
todáv la provincia. 
Armellada (Turcia). — Ha sido nombra-
do beneficiario del régimen de Subsidio a 
familias numerosas don Vicente Casares Ro-
dríguez. 
Anmmia. — En el homenaje a la vejez ce-
lebrado en León fué pensionada con el do-
nativo de este pueblo para aquel objeto, la 
anciana doña Petra Llanos Alvarez de 80t 
años y 9 meses de edad. 
ASTORQA 
Contrajeron matrimonio en esta ciudad 
Manuel Fuertes Silva y Antonia Alonso Sil-
va, Pilar Seco González y Manuel Alegre Ra-
mos, hijos del industrial Don Leonardo Ale-
gre y horticultor (quintero) Don Nicolás Se-
co; María E. Blanco Freiré y Diego Sánchez 
Navarro, Radiotelegrafista de la Base Aétea; 
Julia Berciano García y Hehodón Sánchez 
Alvarez. 
—Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita astorgana Pilar Santiago, para el jo-
ven y compotente oficial relojero Carlos Ló-
pez, hijo del acreditado industrial de esta 
plaza don Félix Carlos López. 
—También lo ha sido la agíaciada joven 
Olvido Perandones, para el joven fogonero 
del Oeste, Domingo Pizarro; la boda se ce-
lebrará en breve. 
—Las ex-a>umnas del Colegio de " L a M i -
lagrosa" han regalado al Ropero de los po-
bres una canastilla para que por dicha bené-
fica institución sea entregada al niño o n i -
ña más pobre que nazca el día 27 del me» 
actual, en que se celebra, la fiesta del Cen-
tenario de la Milagrosa. 1 
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— lín Astorga, en el cruce de las carrete-
ril» de Madrid a La Coruña y de Fuenteca-
laihi cliocaron un automóvil de la matricula 
de Pontevedra, núm. 2.399, conducido por su 
dueño, D. Vicente Manuel Losada, vecino de 
Coruña, y el del médico de Brazuelo D. Fe-
derico Fernández. A consecuencia del choque, 
resultó muerto don Guillermo Riera, herma-
no político del Sr. Losada, y heridos de po-
ca importancia este señor, su esposa e hijo. 
En el kilómetro 325 de la carretera de Ma-
drid a La Coruña sufrió un patinazo el co-
che que conducía el industrial barcelonés don 
Ramón Cast'ell, yendo a estrellarse contra un 
árbol. 
E] coche quedó destrozado y resultó con 
algunas lesiones don Juan Castell. 
Hii-lio acídente ocurrió en las inmediacio-
nes de Astorga. 
-—A consecuencia de la rotura de un ca-
r r i l y cuando regresaba a la estación del 
Oeste, después de haber dejado los viajeros 
y descargado las mercancías de gran veloci-
dad en la estación del Norte, descarriló el 
tren ligero del Oeste 20(i. 
El hecho ocurrió unos metros más abajo 
del paso a nivel sobre la carretera de León-
Astorga. 
Se salieron de la vía un vagón y dos co-
ches. No hubo desgracias. 
Tuvieron que transbordar los viajeros y 
mercancías del tren que llega a las cuatro 
de la mañana y el que sale a las cinco para 
Plaseneia. 
—Cuando pasaba por la calle de San Fe-
lipe Néri el empleado de la droguería " D e l 
Hoyo y Espeso" Emilio García, en ocasión 
que la calle se hallaba obstruida por un ca-
rro de bueyes, uno de estos le propinó tan 
formidable coz en la parte exterior del mus-
lo derecho que ha tenido que ser conducido 
a su domicilio aquejado por fortísimos do-
lores en la parte lesionada. 
—En Astorga descargó una tempestad de 
aire que causó grandes desperfectos en dife-
rentes partes de la población, arrancando va-
rias acacias y chimeneas y rompiendo bas-
tantes cristales y cables del tendido eléctri-
co. 
—'En el Real Hospital de las Cinco Llagas 
ha quedadao instalada la sala destinada a 
Casa de Socorro para el servicio público. 
Turnarán mensualmente los médicos y prac-
ticantes municipales en la prestación de los 
servicios facultativos. 
Para el corriente mes han sido designados 
el médico don Gonzalo García y el practi-
<"inte don Conrado Prieto. 
—-El día 11 de noviembre se concentraron 
los reclutas pertenecientes a las «ajjas de la 
octava región que les corrsspondió jservir en 
Africa, l 
.—Fallecieron en esta ciudad: E l poveii mú-
sico Rodrigo García Abad, hijo del Jíjistre 
í)on Antonio; el niño Aurelio Testera Can-
danedo, hijo del jefe del Combinado del Nor-
te-Oéste Don Deogracias; la maestra jubila-
da D» María Bardóu Diez; la anciana D» 
Ramona Ares González; el labrador de Bec-
tivía Don Domingo González Cordero (cali-
dad); los niños Francisco P. Zarro Sánchez 
y María del Rosario Lamos; Don Joaquín 
Martínez Carrogla; anciana Doña Teresa Ma-
g'ir Ponga. 
Durante el pasado mes íte'<ictubre hubo 
en esta ciudad el siguiente mjvíniieüto de 
mográfico: Nacimientos, 23. Defunciones, J!. 
Matrimonios, 1. 
—En el Ayuntamiento se celebraron las-
oposiciones a'la plaza de Jefe de Negociado, 
con destino en la Secretaría municipal, va-
cante por fallecimiento de din Isidro Blan-
co (q. e. p. d.). 
Acuió el único üpo-itor don Juan Alonso-
y García Botas, que diíempeña interinanu-n-
te dicha plaza y tué nombrado en propiedad. 
—Por su ej:-j;. ' " j - comportamiento en un 
incendio, ooui" I ) tn el barrio de Rectivia, 
de esta ciudad, ei año próximo pasado, se le 
ha concedido la Cruz de Beneficencia de se-
gunda clase al sargento de Regimiento Or-
denes Militares, don José Falagán Cid, a 
quién enviamos cordial felicitación. 
Para costear los gastos de dicha condeco-
lacióu, la Sastrería Cívico Mil i ta r ha inicia-
do .una suscripción popular. 
—Ha sido declarada oficialmente la exis-
íencia de la enfermedad infecto-contagiosa 
denominada " m a l ro jo" , en la ganadería 
porcina de Astorga, habiéndose desiignado 
la ciudad como zona sospechosa. 
Entre otras disposiciones se ordena que te-
do animal que muera a consecuencia de la 
citada enfermedad, sea destruido completa-
mente por el fuego o enterrado en las con-
diciones indicadas en el Reglamento de epi-
zootias; debiendo ser estas operaciones cui-
dadosamente vigiladas por la autoridad mu-
nicipal o persona que ésta delegue. 
Balboa. — Han sido declarados beneficia-
rios : del régimen de subsidio a familias nu-
merosas Don José González Sautín y Don 
Francisco Camiñas. 
Banidcnes. — Ha sido nombrado para esta 
escuela, en calidad de interino, el maestro-
nacional Don Horacio Fernández Calzada. 
Barjas. — El vir tud de oposiciones ha si-
do nombrado maestro de este pueblo Don An-
tonio lleras. 
Barrientes (Valderrey). — En el ganado 
de cerda está causando víctimas la epidemia 
del " m a l ro jo" , habiéndose muerto numero-
sos ejemplares. 
Sólo un individuo ha tenido ocho de pér-
dida. Se cree que la epidemia se debe al con-
tagio de unos cerdos de cría comprados a un 
tratante de Benavente. 
Bcmbibre. — Cerca de Bembibre, en el k i -
lómetro 374 de la carretera de Madrid a Co-
ruña chocaron el auto de la matrícula de 
León, 2.029, conducido por Antonio Barria-
les y el de Madrid, 19.621, conducido por 
Pfaneisco de Santiago. 
A consecuencia del encontrazo el segundo' 
perdió la dirección y fué a volcar fueara de 
la carretera resultando con lesiones su^c in-
co ocupantes, los chiles fueron curados en 
Bembibre, contintíaudo después su viaje. 
" L a exportación de las castañas se está 
efectuando con mucha actividad y en muy 
buenas condiciones. En menos de una sema-
na han sido cargados en esta estación férrea 
entre 35 y 40 vagones de castañas para dis-
tintas regiones, con preferencia para Levante. 
También se están explotando muchísimas-
pertenencias de carbones por empresas fuer-
tes, que aseguran una exportación oscilante 
ertre 10 y 15 vagones diarios, para Madrid,. 
Barcelona", Zaragoza y otras importantes po-
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blaeioues; siendo el precio bastante eleva-
do" . 
Bruselas (Vil lagatón). — Ha sido nom-
trimonio en Benavides de Orbigo la bella se-
ñorita Paca Vivar y el joven don Luis Fer-
nández, de distinguidas familias de la Eibe-
j a . 
—Se declaró un pequeño incendio en la 
•casa del vecino Antonio Diez, calculándose 
•en 200 pesetas las pérdidas. 
Bercíanos del Páramo. — Se declaró un in-
cuiidio en la casa de Nemesio Castrillo. 
Debido a la actividad desplegada por el 
vecindario, se logró en poco tiempo extin-
guir el fuego, siendo las pérdidas de poca 
importancia. 
Bonillos (Brazuelo). — Por la Diputación 
provincial se lia hecho efectiva a las Jun-
tas vecinales de Bonillos la suma de 2.500 
pesetas, que le fué recientemente concedida 
como indemnización por los daños que el tem-
poral ocasionó a dicho pueblo. 
Boñar. — Con gran animación se realiza-
ron las tradicionales ferias donde se presen-
taron y vendieron muchos animales vacuno, 
cabrío, lanar y de cerda, sobretodo en toros 
•cruzados se pagaron por algunos hasta 1.500 
pesetas. 
S erealizó todo el programa a pesar de 
h.-iher llovido el primer día, destacándose en-
í r e todos loa festejos los " A l u c b e s " de los 
que dice el corresponsal de el "D ia r io de 
León ' 
A las cuatro y cuarto se presentó en el co-
rro el primer luchador que luego tuvo con 
• quien batirse, desfilando por el corro 37 en-
tre vencedores y vencidos que supieron, con 
su maestría, sostener el entusiasmo del pú-
blico, hasta las ocho y media, que la falta 
de carácter de tres señores que llaman ju-
rados, dio lugar a gritos y pitadas, que esos 
señores querían contrarrestar con su falta de 
carácter por querer dar la razón a todos. 
Si estos señores no cenaron más que las pi-
tadas que les prodigaron, se libraron de una 
segura indigestión. 
—¿Quién quedó vencedor? No lo sé pues 
a última hora luchó una medianía de Vil la-
rente con otra de aquí, a quien nc pudo t i -
rar. 
En resumen, hubo muchos luchadores bue-
JIOS, pero entré todos sobresalieron el de En-
rayo, Primajas, EanerO y Lugan que hoy 
por hoy son los ases de esta región con Ama-
dor el de Gteró, que no asistió por el mal 
tiempo. 
Que no soy justo, no lo sé; al menos he 
procurado serlo y como yo los juzga el pú-
blico, cuyos ecos recojo. 
Es de suponer que los "aluches" de esta 
tarde carezcan de interés, A l marchar año-
che el luchador del Puente con otre de Va-
lencia en una moto chocaron en La Vega 
contra una piedra, despidiéndolos a gran dis-
tancia. Las heridas no son de consideración. 
La moto quedó deshecha. 
—En el "homenaje a la vejez" realizado 
recientemente en León ha sido beneficiada 
con pensión anual vitalicia, de 365 pesetas 
al anciana Doña Juana Sancho Penilla de 90 
años y 3' meses de edad-
Brimeda (Villaobispo). —- La benemérita 
de Astorga ha detenido en el pueblo de Br i -
meda al demente Laureano Vicente Carro, el 
cual se había fugado hace unos días del ma-
nicomio del Conjo, donde se hallaba recluido. 
Branuelas (Vil lagatón). — Ha sido nom-
brado con carácter de interino, para la es-
cuela de este pueblo el maestro naciunal Don 
Claudio Fernández Arias. 
Brazuelo. — Falleció la. joven señora do-
ña Antonia Calvo, esposa del industrial D. 
Felipe Garrido. 
Busdongo (Rediezmo). — Fué apeado del 
tren correo ascendente, por viajar sin bille-
te, el vecino de Gijón Frutes Suárez Fernán-
dez, de 40 años, marinero. 
A l arrancar el tren intentó subirse nueva-
mente, pero tuvo la desgracia de ser arrolla-
do por el convoy, que le causó la muerte. 
—-Ha sido pedida la mano de la Srta. Del-
fina Viñuela, hija de Don José María Viñue-
]a, de Busdongo,' para el joven factor de la 
Compariía de1] Norte D.. Nicanor Rodríguez. 
El enlace matrimonial se verificará en 
Busdougo el día 15 de Septiembre. 
Caboalles (Vil lablino). — En el kilómetro 
88 de la carretera de Caboalles chocaron el 
automóvil M . 32..224, conducido por el veci-
no de Caboalles José Blanco Llano y el ci-
clista Francisco Vieira. A consecuencia del 
choque resultó este último con varias heridas 
leves. 
Cacabelos. — Se celebró en la vi l la de Ca-
eabeloa el enlace matrimonial de la bellísima 
señorita Emilia Ucioda y Losada, pertenecien-
te a distinguida y acaudalada familia de Ga-
licia, con el ilustrado médico vallisoletano, 
don Ignacio Mateo. 
Candanedo. — En Candanedo se produjo 
un incendio en la casa del vecino Ambrosio 
Castro, creyéndose fué ocasionado por una 
chispa de un horno, de cocer pan. Se calcu-
lan las pérdidas en 4.000 pesetas. 
Carrocera. — Habiendo resultado que la 
enfermedad infecto-contagiosa denominada 
«.<Carbunco s in tomát ico" , ha hecho su apari-
ción en la ganadería del Ayuntamiento de 
Carrocera, se lia acordado declarar ofieial-
iiien*c la existencia de esta enfermedad en 
la ganadería bovina. 
Castrillo de las piedras (Valderrey). — E n 
la iglesia de San Andrés de Astorga han con-
traído matrimonio, los jóvenes de Castrillo 
de las Piedras Gabino, Vega Martínez y Ba-
silisa Martínez de la Rosa. > 
Castrillo de los Polvazares. — La Junta 
Social del Orbigo reunida el lunes último ba-
jo la presidencia de D. Rodrigo Ma. Gómez, 
acordó que una vez terminado el levanta-
miento topográfico de las fincas que hay que 
expropiar para el pantano de Villameca, "se 
cite a las comisiones nombradas por los ve-
cinos de Oliegos y Palaciosmil para visitar 
]0s terrenos que para establecer la colonia 
proyectada ofrece el Ayuntamiento y vecinos 
de Castrillo de los Polvazares. 
Cifuentes de Rueda (Gradefes). — Contra-
jeron matrimonio el joven industrial de A l -
manza Celestino Mateos Fernández y la be-
lla señorita Adela Valladares Cuesta. 
Ciñera (La Pola de Gordón). — La Socie-
dad Hulleras Vasco-Leonesa, de Santa Lu-
cía, inauguró en Ciñera, el nuevo "Pozo Iba-
r r a " . 
Cogorderos. — Ha sido nombrado maestro 
interino el maestro nacional Don Pedro Zu-
ri ta . - - ; . 
Combarros (Brazuelo). — En el kilómetro 
de la carretera* de Madrid a La Coruña, 
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;i la saíidíi del pueblo de Combárrós, choca-
rou dos automóviles, uno del vecino de Pe-
ñicns Joaquín Pérez Carro y otro de Santia-
go Vega Vaca, vecino de Astorga. Loa co-
ches sufrieron desperfectos de consideración. 
Ccrbillos de los Oteros. — En Corbillos de 
los Oteros ha fallecido la virtuosa y respe-
tablo señora doña Nieves Torbado, esposa de 
iliDi Pedro Santamarta. 
Cuadros. — En Cuadros raro es el día que 
no reciben la visita de los lobos. Xo hace mu-
cho que hizo su aparición en este término 
municipal una manada de dichos animales 
haciendo víctima «le su voracidad a un po-
llino que comieron a Ja misma orilla de la 
carretera entre Cuadros y Santibáñez y a 
muy pocos metros de las casas de este últi-
mo pueblo. 
Celebres (Vil lagatón). — Ha si^o nombra-
do por el sexto turno del vigente Estatuto 
la maestra nacional D. Clandina Baltár ia Ka-
mos para la escuela de este pueblo. 
D(í3triana. — Cuando el vecino de Destria-
na Francisco Travesí Lozano, de 59 am^. 
lia ja ha por unas escaleras llevando heno pa-
ra el ganado se cayo recibiendo tan fuerte 
golpe que falleció a consecuencia del mismo. 
—Publica el "Bo le t ín O f i c i a l " de la pro-
vincia una circular declarando la existencia 
de la "Peste Porcina" en el Ayuntamiento 
de Destila na de la Valduenia. 
Encinedo. — Ha sido declarado beneficia-
rio del régimen de subsidio a familias nu-
merosas el vecino Don Baldomcro Valle Ca-
rrero. 
Folgolso de la Kivera. — Ha tomado pose-
sión de la secretaría del Ayuntamiento de 
Folgoso de la Rivera, nuestro estimado ami-
go don Nabor (Jarcia Díaz, hijo político del 
industrial de esta plaza don Andrés García 
Cabezas. 
Folgoso del Monte (Molinaseca). — En el 
' ' homenaje a la vejez' ' realizada en León 
y organizado por la Caja Provincial Leone-
sa de Previsión, le ha sido otorgada pensión 
vitalicia de 365 pesetas a la anciana Pascua-
la Alvarez líabanedo de 94 años y 3 meses 
de edad. 
Fontun (Rodiezmo). — A l pueblo de Fon-
tún llegaron José Bayón, de 33 años, y Jo-
sefa Suárez, de 42, que se acaban de casar 
en León, en segundas nupcias. Cuando se ha-
llaban acostados en su casa, entraron en ella 
cuatro jóvenes, que obligaron a levantarse 
a la pareja, haciéndola a ella salir a la ca-
lle, donde la dejaron en ropas menores. Han 
•sido denunciados. 
Fresno de la Vega. — Cuando regresaban 
en una moto a León D. Manuel Moreno y D. 
Pelayo Alvarez, entre Valencia de Don Juan 
y Présno de la Vega, les salió al paso un pe-
rro •mastín, con objeto de no atropellarle hd-
eieron. vtn viraje, volcando y resultando 'él 
primero- con varias erosiones en la región 
nialar derecha y contusiones en la región ro-
tulianji del mismo lado y el segundo con ero-
siones de primer grado en la mano derecha, 
siendo curados en la Casfisa de Socorro. Re-
sultaron con la ropa destrozada, valorando 
los desperfectos de la misma y de la moto-
cieleta en 500 pesetas. 
Friera (Sobrado). — Confortado con los 
auxilios de la Religión falleció en Friera 
(Bierzo) el joven D. Félix García González 
Qlgosos de los Oteros (Cubillas de los Ote-
ros). — En el kilómetro 82 de la línea de 
iííoseco, entre Gigosos y Fresno de la Vega, 
descarriló un vagón del tren 102. E l vagón y 
la vi asufrieron grandes desperfectos. 
Gulinera (Villafranca). — Ha sido nom-
brado maestro interino con derecho a pro-
piedad ¡a maestra nacional, Doña Rosa Gar-
cía Vega. 
Huorgas de Caraballes (Soto de la Vega). 
— ha sido (leí larado beneficiario del régi-
men de subsidio a familias numerosas Don 
Julián Toral Miguelcz. 
Hucrgas de les CabaUeros. — Ha sido 
uemhrado maestro interino Don Rafael San-
tos (la rricero. 
Hucrgas de Gordón. — Bn una instalación 
que en término de Huelgas de Gordón tiene 
ta Sociedad Española "Purece l l i " , estaba 
limpiando una correa el encargado Marceli-
no López, de 40 años, natural de la capital, 
fué cogido por la misma, resultando con la 
fractura de la nariz y lesiones en la claví-
cula y brazo izquierdo. Después de curado 
por el médico D. Vidal Robles, fué traslada 
do a La Robla, donde vive. 
Jarabes de los Oteros (Cabreros del Río) . 
—En el "homenaje a la vejez" que anual-
mente organiza la Caja Provincial Leonesa 
de Previsión, le ha sido otorgada una pen-
sión vitalicia de 365 pesetas anuales la an-
ciana Basílica Fernández Melán de 87 años. 
Joarillas de las Matas. — En el reciente-
mente celebrado, "Homenaje a la veje/.", 
que anualmente realiza la Caja Provincial 
Leonesa de Previsión, le fué otorgada una 
pensión vitalicia anual de pesetas 365 al an-
ciano de 89 años y 3 meses Don Ignacio Cal-
vo de Castro. 
La Bañcza. — Ha sido declarado beneficia-
rio del régimen de Subsidio a familias nu-
merosas Don Casimiro Fernández Cepedano. 
—Varios elementos financieros, entre los. 
cuales figura D. Luis González Roldan, han 
constituido una Sociedad Anónima, cuyo ca-
pital es de diez millones de pesetas, para la 
creación do una importante fábrica azuca-
rera en La Bañeza. 
Los terrenos donde será construida la fá-
brica han sido adquiridos ya por el Sr. Gon-
zález Roldán. Las obras se harán con gran, 
actividad, pues se desea que la fábrica em-
piece a trabajar el año próximo. 
Reina gran entusiasmo entre el vecinda-
rio de La Bañeza, que ha dado toda clase-
de facilidades, incluso el Ayuntamiento ha 
cedido gratis cuantos terenos necesite estai 
Sociedad y son de su propiedad. 
—En el kilómetro 30 de la carretera León-
La Bañeza, a consecuencia de un falso vira-• 
je se salió de la carreter;', yendo a empotrar-
se entre unas tierras, el automóvil de línea 
que hace el recorrido desde la mencionada 
villa, a León, propiedad de don David Diez. 
A consecuencia del fuerte golpe que dió* 
al salirse de la carretera, sufrió una lesión 
de pronóstico reservado en la cabeza, el via-
jero Luis del Fraile, de 36 años, vecino de-
Cebrones del Río. • 
La Espina (Vaidorrueda). — En la mina 
"Las Praderas", de D. Miguel Canseco, en, 
término de La Espina, explotó un barreno,, 
matando al obrero Jul ián González López,, 
de 33 años, vecino de Villacorta, y causan-
do varias heridas en la cabeza a otro llama -
do Valeriano Carpintero, de 30 años. 
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Lago de Carucedo. — Fué declarado bene-
ficiario del régimen subsidio a familias nu-
merosas Don Agustín González. 
L a Majua (San Emiliano). — La Anciana 
Felisa Práxedes Ordoñez de 86 años y 3 me-
ses de edad ha sido beneficiada con una pen-
sión vitalicia de 365 pesetas anuales en el 
"Homenaje a la vejez" que recientemente 
se celebró en León. 
La Magdalena (Soto y Amio) . — Cuando 
circulaba por la carretera de La Magdalena 
n Belmente, conduciendo un carro con una 
pareja de bueyes, un vecino de Vega de ios 
Viejos llamado Éamón, criado de la vecina 
Alcides Alvarez, se espantaron los animales, 
derribando a su conductor, que quedó muer-
to. 
Lario (Burón). — Ha sido nombrado por 
el sexto turno del vigente estatuto maestra 
interina Doña Francisca Pardo Peiazas. 
La Pola de Gordón). — En Pola de Gor-
dóu, el pinche de 14 años de edad Miguel 
Tro bajo Bayón, vecino de Peredilla, emplea-
do en la fábrica de harinas de los señores 
Crespo Hermanos, fué alcanzado por una co-
rrea que le causó lesiones de gravedad en la 
cabeza y pierna derecha. 
La Vecílla. — La Sociedad Metalúrgica 
del Cobre y del Cobalto acaba de adquirir 
unas minas en La Vecilla, de esta provincia, 
en donde se han encontrado importantes ya-
cimientos que aseguran la existencia a la 
fábrica creada en Villamanin. Las pruebas 
realizadas p'or esta fábrica con aparatos es-
pañoles, han sido totalmente satisfactorias. 
La nueva industria coloca a León en este te-
rreno a gran altura, y viene a descubrir una 
riqueza inexplorada en esta región. 
—En la Vecilla, donde residía desde ha-
ce algún tiempo, falleció D. Jesús de "Robles 
y Alvarez Acevedo, persona esmocidísima en 
León, donde contaba con muchas simpatías. 
— Fué declarado beneficiario del régimen 
de subsidio a familias numerosas Don Agus-
tín Alonso Fuertes. 
L a Vecilla de la Vega (Soto de la Vega). 
LEON 
Las ferias de los Santos. — Con bastante 
animación aunque no con afluencia extraor-
dinaria, se celebraron en el mercado de La 
Corredera las tradicionales ferias de Todos 
los Santos. 
El ganado vacuno y de cerda presentado 
ofrecía, en general, buen aspecto. 
En el vacuno hubo algunos notables ejem-
plares. En el de cerda no habla cosas sobre-
salientes. 
Hubo bastantes trangaciones, aunque tam-
poco sin llegar al exceso. 
Los precios que rigieron fueron: 
Cerda, de 27 a 28 pesetas lo corriente, por 
arroba y en vivo. 
Cerdos al destete, de 50 a 55 pesetas, pie-
za, según clase. 
Vacunos Terneras, a veinticuatro pesetas 
arroba en vivo. 
• Toros, a veint i t rés . 
Vaca, a treinta y cinco pesetas arroba en 
canal. 
Se vendieron algunos toros en mil seiscien-
tas cincuenta pesetas. 
Tratantes forasteros, bastantes. 
En el mercado del grano, hubo también 
regular animación. 
Bigieron los siguientes precios: 
Cereales. — Trigo a 25 reales la hemina; 
centeno a 17; avena a 9; cebada a 15. 
Legumbres. — Habas blancas, a 16 pese-
tas hemina; habas pintas a 13; garbanzos a 
20. 
Conferencias. — Tuvo lugar en ei "Kecreo 
Indus t r ia l " una conferencia organizada por 
el Ateneo Escolar del Magisterio, que estu-
vo a cargo del profesor de la JSTormal de 
Maestros D. Eustasio García Guerra. 
En el salón de actos de la Escuela de Ve-
terinaria, y organizada por el Ateneo Esco-
lar del Magisterio, dió una conferencia el 
director de la Normal de Maestros D. José 
María Vicente López, que disertó sobre "Ele -
mentos de cultura ajenos a los centros de 
enseñanza" . 
Homenaje. — En el Círculo Ferroviario se 
celebró con gran brillantez un homenaje en 
honor del veterano ferroviario D. Miguel He-
rrero Bódenaa. 
El acto fué presidido por el presidente de 
la Excma. Diputación Sr. Gallón, coronel del 
Regimiento de Burgos Sr. Barros y presi-
dente del Círculo Sr. González Chamorro. 
Comenzó el acto con la lectura de unas 
bien escritas cuartillas de salutación por el 
Sr. González Chamorro; seguidamente hizo 
uso de la palabra el Sr. Gullón, quien alabó 
la labor transcendental de los feroviarios; el 
cual fué muy aplaudido. 
Don Publio Suárez Uriarte pronunció un 
elocuente discurso, y el ferroviario D, Manuel 
Martínez recitó unas lindas poesías. 
Por último, D. Esdrás Herrero, hijo del 
hemenajeado, leyó unas cuartillas, f iel re-
flejo del agradecimiento de su padre. 
La orquesta Frígola- Moreno deleitó al nu-
meroso auditorio con varias composiciones. 
Matrimonios. — Han contraído matrimo-
nio, en esta ciudad: Plácido Sanz Blanco y 
Benedicta Balbuena Robles, Elíseo Escobar 
v María Teresa Curueses de la Huerga, Je-
sús Flórez Rodríguez y María Cruz García 
Fárez, Virgil io Tascón González y María del 
Amparo Orejas Suárez, Felipe Fernández 
Prieto y María Abad Prieto, Juan Chagua-
ceda Pérez y María Ramos González, Agus-
tín Ramos Canal y Amparo Sánchez Jimé-
nez, Vi»torio Santa Marta Liébana y Vicen-
ta Pérez Robles, Manuel Fernández del Río 
y Soledad Fernández Diez, Gumersindo Pé-
rez Robles y Juliana Olmo Alvarez, Urbano 
Ruano Mart ín y Pilar Santamaría González, 
Macario Charrán Fernández y piiar Carba-
ja l García, Isaías Bayón Alonso y Ramona 
González, Vicente Ruiz Muñiz y Antonia Gar-
cía Aparicio, Agustín Gimeno Fernández y 
florentina Martínez, Cándido Alonso y Car-
men Mansilla, Pedro García y Asunción Cas-
tafión, Manuel Fierro y Adela Diez, Cecilio 
Alvarez y Elvira Cuadrado, Luis Rodríguez y 
Feliciana Martín, José Antonio Bayón y Jo-
sefa Suárez, Matías Rodríguez y María Gon-
zález, Gerónimo Lasso y Gloria Pérez. José 
Diez y Soledad Diez, Regino Alvarez e Isa-
bel Alvarez, Argimiro Getino y Esperanza 
Lobato, Leónides Alonso y Felicidad Martín,. 
Baldomcro Martín y Emilia Giménez, Jere-
mías Nanelares e Isabel Rodríguez, Satur-
nino García y Basilisa Llamazares, José Ma-
ría García y María Rodríguez González, Agua-
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tín Gimeno Fernández y Florentina Mart í-
nez Guiaasola, Sergio Miguel Pérez y Dolo-
res Pascual Callada, Macario Cachan Cacha-
no y Pilar Carbajal García, Gabriel Pérez y 
Domiciana Martínez Lorenzana, Tomás Gu-
tiérrez Bécares y Josefa Pascual Gutiérrez, 
José García González y María P-odríguez 
Elejaudro Santos y Paula Flecha, Isidro Mar-
tínez y Flisa Sánchez Alonso, Manuel Pé-
rez liobles y Juliana Martínez Muñoz, Juan 
González Tomillo y Teodora Ben&so, Dom-
nino Ordás y Claudia Martínez, Lorenzo Pas-
tor Aparicio y Trinidad Fuentes Guindilla, 
Vicente Cano y Anita Fernández, Tomás 
Prieto y Esperanza Castro, Gregorio Diez y 
Elisa González, Emilio Ordóñez y Esperanza 
A león, Antonio Fernández y Ovidia Castro 
Fernández, Marcelino Alvarez y Eosario Ar-
guello, Enrique Calabuig y Benita Morán, 
Agustín liamos con Amparo Sánchez. Jesús 
Flórez con Cruz García, Plácido Suárez ;on 
Benedicta Valbuena. Fortunato Valladores y 
Concepción García, Francisco Flórez y Fran-
cisca García, Elias García y Camila Valbue-
na, Felipe Fernández y María Alonso, Gu-
mersindo Pérez y Juliana Olmo, D. Manuel 
Elias de la Fuente y María Diez, Elias Gar-
cía con Emilia Balbuena, Fidel Alarios y 
Angelita Díaz, Victorio Santamar ía con V i -
centa Flórez y Manuel Fernández del Eío y 
Soledad Fernández, Elíseo Escobar y María 
Teresa Cureses, Virgi l io Tascón y María Am-
paro Orejas, José Rodríguez Perreras con So-
fía Fernández, Herminio González y Audeli-
na González. 
—Por D. Clemente González Maestro, V 
para su hijo el joven Juan González Tomi-
llo, empleado de la Cooperativa Ferroviaria 
del Norte, ha sido pedida la mano de la be 
lia señorita Teodora Blanco Montaña, hija 
de nuestro querido amigo D. Gregorio, Con 
serje del Centro Ferroviario. 
Nombramientos. — Ha sido nombrado pro-
fesor de Legislación en la Escuela Social de 
Madrid, el culto leonés, jefe de Negociado 
del Ministerio de Trabajo, don León Mart ín 
Granizo. 
—Por Beal orden de Instrucción pública 
ha sido nombrado miembro de la Junta de 
Inspectores técnicos de Segunda enseñanza, 
para las materias de Física y Química, el di-
rector del Instituto nacional de Segunda en-
señanza de León D. Mariano Domínguez Be-
rrueta. 
—Por Real orden de Instrucción pública 
ha sido nombrado miembro de la Junta de 
Inspectores técnicos de Segunda enseñanza, 
para las materias de Física y Química, el di-
rector del Instituto nacional de Segunda en-
señanza de León don Mariano Domínguez Be-
rrueta. 
Nuevos diplomados. — Han concluido sus 
estudios en esta Escuela Superior de Vete-
rinaria los siguientes alumnos: 
Don Anastasio Pérez González, D. Cecilio 
Fuertes García, D. Diego Caruezo Landera, 
•D. Enequio Toledo Collado, D. Enrique Al-
varez Mallo, D. Fabián Rodríguez Bonilla, 
D- Ignacio Manteca Sánchez, D. José Sán-
chez y Sánchez, D. Luis Moreno Villalón, D. 
Miguel Simón de la Fuente y D. Rodrigo 
Rodríguez Rodríguez. 
—En la Facultad de Oviedo terminó la ca-
rrera de abogado el joven D. Publio Suárez 
López, hijo del también abogado D. Publio 
Suárez Uriarte. 
—En la Facultad de Madrid ha terminado 
igualmente la carrera de Medicina el joven 
D. Serafín Largo, hijo del procurador de los 
Tribunales D. Serafín. 
—Ha terminado la carrera del Magisterio, 
el oficial de Secretaría del Instituto, don 
Constantino Mateos. 
Concesión de una beca. — La beca creada 
por el Colegio de Agentes Comerciales de es-
ta provincia para estudiar en la Escuela Pe-
ricial de Comercio, le ha sido otorgada a la 
Sita. Montousett, hija del colegiado que lie-
xa el mismo apellido. 
Banquete. — Anoche, en el Restaurant No-
velty, se reunió el personal de Telégrafos du 
esta capital para ofrece»- un banquete al je-
te de dicho Cuerpo D. Miguel Acevedo Val-
dés, con motivo de su jubilación. El acto, 
que transcurrió en la mayor cordialidad y ale 
gría, sirvió para demostrar el cariño que sus 
compañeros sienten hacia el Sr. Acevedo. 
Accidentes. — En la carretera que condu-
ce desde el Santuario de La Virgen del Ca-
mino hasta la base de Aviación, chocaron el 
automóvil que se utiliza para poner en mar-
cha el motor de los aparatos y denominado 
" l a puesta en marcha" y una motocicleta 
ocupada por el cabo Enrique Fernández Gar-
cía y el soldado Jacinto Fernández, de Tro-
bajo del Camino, ambos mecánicos de Avia-
ción. 
Los ocupantes de la moto quedaron gra-
vemente heridos^ siendo conducidos al boti-
quín de la base con tan graves heridas, que 
hubo necesidad de amputar una pierna al 
cabo y una pierna y un brazo al soldado. El 
cabo Enrique falleció a la una de !a mañana. 
Su compañero se encuentra gravísimo. 
—Cuando estaba asomada al balcón de su 
casa, en un segundo piso la niña de año y 
medio Sara Ulloa Blanco, con domicilio en 
la calle de Misericordia, núm. 11, de León, 
tuvo la desgracia de caer a la calle, produ-
ciéndose heridas gravísimas en la cabeza y 
distintas partes del cuerpo, a consecuencia 
de las cuales falleció la infeliz criatura a lae 
pocas horas del suceso. 
— A causa del deplorable estado de una de 
las aceras se cayó el joven de 15 años Jo-
sé García, que se lesionó tan seriamente que 
de ser asistido en la Casa de Socorro. 
Un caballo que arrastraba un carro del 
Depósito de Sementales se desbocó empreu-
diendo a correr por la calle de Gumersindo 
Azcárate, yéndose a estrellar contra la pa-
red de la Diputación, en ocasión que pasaban 
las niñas Conchita de Pablo Díaz y Florenti-
na Fernández, siendo arrolladas por la ca-
ballería. 
Recogidas las niñas fueron conducidas a 
la casa de Socorro, donde a Florentina le 
fueron apreciadas contusiones en todo el 
cuerpo con fractura de la clavícula izquier-
da, y a Conchita erosiones tambiéu en todo 
. el , cuerpo. 
Atropellos. — En la carretera de Trobajo 
fué atropellada por una bicicleta Froilana de 
Dios Reguera, vecina de Reliegos, de 52 años, 
que resultó con erosiones en la cara y región 
nasal, siendo curada en la Casa de Socorro. 
—También por atropello de bicicleta fué 
curado Antonio González, de 4 años, de On-
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zonilla, de contusiones en la nariz con hemo-
rragia nasal. 
Caída. — De un árbol, al que se había su-
bido para ver pasar la procesión, se cayó el 
vecino de Vega de Infanzones, Santiago Ve-
ga, de 24 años, siendo conducido a la Casa 
de Socorro, donde fué curado de una herida 
en la región nasal con fractura de los huesos 
propios do la nariz, otra herida en el labio 
superior y erosiones en la región mentoniana. 
Fallecimientos. — Fallecieron en esta Ciu-
dad, Doña Jerónima Candanedo García; En 
Madrid donde había ido a practicarse una 
operación la Sta. Juana Fernández Canelas; 
El comerciante Don Emilio Carrillo; Doña 
Paula Ovejas; el joven Francisco González 
Vélez, hijo de Don Anastasio González; Do-
ña Concepción Golán; los niños Agustín Ca-
bezas Zupiarry Saturnino Pastor Diez, Lu-
cía Montiel del Arbol y Victorina Garrido 
González; D. Federico González; D. Alipio 
Calvo García; y los niñosj Concepción Cas-
tañón l inbio; Manuel Giménez Escudero y 
María Teresa Mart ín Martínez, Doña Anto-
nia García Mart ín y doña Luciana Párez, y 
los niños Manuel González Vaseuende, Anto-
nio Viñuela Vieira y Julio González Geras, 
1). Salvador Carbajo Sánchez, don Agustín 
Méndez Soto, Doña Eamona Rodríguez He-
res, D» María Antonio Crespo Martínez, Don 
Prudenciano Suárez Suárez, doña Bibiana 
Goincarán y Da Antonia García Martín, y 
los niños Cruz Fernández Fernández, Eduar-
do Doncel Ordás e Idelfonso Morillo Mazo, 
D'-i Polonia Martínez García, Doña Rosario 
Robles Alvarez y Doña Evarista Geras Gu-
tiérrez, y los niños José Giménez Barr i l , de-
menta Boado Oaeheiro y Teodoro Albontero 
Pérez. 
Varíes. — En el Teatro Alfageme, y con 
"11 Trovatore", se presentó la compañía de 
ópera, en la que figuraba el tenor Hipólito 
Lázaro, la soprano Josefina Blandí , la con-
tralto María Valverde y el barí tono Ricardo 
Fuste. 
Sobresalieron grandemente en la represen-
tación, la soprano y la contralto. 
—I'or los guardias de Seguridad ha sido 
conducido al hospital un demente que dijo 
llamarse Jacinto. 
—-Varios señores tienen el propósito de fun-
dar en nuestra ciudad una sociedad que se 
denominará "Aereo C l u b " do León. 
—Se han sacado a subasta las obras de re-
paración con adoquinado de los kilómetros 
79.960 a 80.150 de la carretera de Rionegro 
a la de León a Caboalles, cuyo presupuesto 
asciende a 249.974.92 pesetas. 
— A l hacer las obras para derribar el mu-
ro y cambiar la puerta de acceso al claustro 
de la Catedral, se ha encontrado una imagen 
que por tener en la mano unas llaves se su-
puso que era de San Pedro, pero como tie-
ne cubierta la cabeza con una capucha, se 
sospecha sea otro santo. 
La imagen es del siglo X al X I y de ella 
sé han hecho varias fotografías. 
—Ha dado por terminados sus estudios crí-
tico-históricos sobre las campañas napoleó-
nicas en esta: región y retirada del general 
inglés Mooréy la Comisión del Cuerpo de Es-
tado Mayér; compuesta por el coronel Sr. 
Lampiqu'e-;" teniente coronel Vi l l ami l ; coman-
dantes Ooneeiro y Alvarez, y capitán Mata-
lia nt». - ^ . - - . - — 
Con este objeto visitaron Foncenadón y 
otros pueblos de marugatería. 
—Se declararon en huelga por 24 horas los., 
estudiantes de tercero y cuarto año del Ins-
tituto, protestando del plan Callejo. 
En manifestación se dirigieron al Gobier-
no civi l . A la puerta de dicho edificio se les 
indicó que si iban a visitar al Gobernador, 
fuera sólo una Comisión, y así lo hicieron, 
la cual visitó al Gobernador interino para 
hacerle presente la protesta de sus compa-
ñeros, 
—En el salón de sesiones del Dispensario 
que la Cruz Roja Española sostiene en León 
tuvo lugar, bajo la presidencia de ia Excma. 
señora doña Alaría Luisa Orfila; de Díaz 
Moren, esposa del Gobernador c ivi l , el acto 
de la apertura de curso de las nuevas damas 
enfermeras. 
Li l lo del Bierzo (Fabero). — Eu L i l i o se 
han visto muy animadas las ferias de gana-
dos que acaban de celebrarse. Loa precios 
fueron altos. 
Lois (Salamún). — A la edad de 81 años 
ha fallecido D. Roque González Valbuena. 
Su muerte ha sido muy sentida debido a 
las excelentes dotes de carácter que le ador-
naban. 
Los Barrios de Luna. — A la puerta de su 
domicilio, en Los Barrios de Luna, llegó el 
labrador David (íonzález Alonso con un ca-
rro cargado de ramaje. Después de soltar el 
ganado, entró en su casa. A l carro se acer-
ró un hijo de David llamado Aurelio, de 3 
años de edad, en el mismo momento que el 
carro, por el peso, giró sobre la parte trase-
ra. E l muchacho quedó debajo de las ramas 
sin que se le viera, y cuando el padre salió y 
vió el estado en que había quedado el ca-
rro t rató de ponerle bien, viendo con sor-
presa que debajo estaba su hijo, que falle-
ció a los pocos momentos. 
Lucillo. Ha sido decl arado beneficiario 
del régimen de subsidio a f amibas numero-
sas, Don Santos Martínez Pérez. 
Magaz de Cepeda. — Ha sido declarad* 
';eneficiarío del régimen de subsidio a fa-
milias numerosas, Don Francisco Fernández 
García. 
Murías de Paredes. — Don Honorio Mar-
tínez Alvarez conducía un "Chevrole t" de 
su propiedad y al llegar al K. 82 de la carre-
tera de León a Calvallea, saltó, por una fal-
sa maniobra y se despeñó por una pendiente 
casi vertical de treinta y cinco metros de al-
tura. 
Afortunadamente el coche cayó sobre la 
copa de unos árboles que, como brazos fra-
ternales doblaron sus ramas, depositando sua-
vemente al coche y sus ocupantes en un pra-
do, sin daños para el auto y sus ocupantes, 
—La feria de San Mart ín se vió, según 
costumbre, muy concurrida. 
Nistal de la Vega (San Justo de la Vega). 
— Un viento huracanado derribó cerca de 
Nistal de la Vega, un árbol que cayó sobre 
la vía. 
Gracias al vigilante nocturno de la vía del 
.Norte, se evitó una catástrofe. Puso unos pe-
tardos que, al explotar, avisaron del peligro 
al maquinista del tren expreso que se apro-
ximaba a gran velocidad deteniendo el von-
voy. 
Retirado el árbol, continuó el tren su mar-
cha sin novedad. 
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—Hubo un inceudio en Nistal de la Vega 
que fué prontamente sofocado por aquel ve-
cindario. 
Fué pasto de las llamas un pajar propie-
dad del vecino Casimiro Fuertes. 
Nogarejas (Castrocontrigo). — En el " H o -
menaje a la vejez" recientemente celebrado 
en León por la Caja Provincial Leonesa de 
Previsión, le fué acordada una pensión v i -
talicia de 365 pesetas anuales a la anciana 
de 86 años y 3 meses Doña Teresa Madera 
Hiesco. 
Odollo (Castrillo de Cabrera). — Ha sido 
nombrado por el sexto turno del vigente Es-
tatuto para laescuela de este pueblo la maes-
tra nacional Doña Manuela García Mardín. 
Oencia. — Con destino a la escuela de es-
te pueblo y en carácter de interino ha sido 
nombrado el maestro nacional Don Manuel 
I 'eider. 
Olleros de Sabero. — Fué bautizada una 
niña de Don José Palacios y Doña Eegina 
Fernández, siendo padrino Don Dionisio Gar-
cía. 
Palazuelo de Eslonza (Villasaba Riego). — 
En Palazuelo de Eslonza falleció el secreta-
rio del Ayuntamiento de Yillasabariego don 
Honorio González Tejerina. 
Palanquinos (Villanuefva d© las manza-
nas). — Cuando solamente faltaba por pa-
sar el correo descendente de Madrid, se rom-
pió el eje de un vagón de un tren de mer-
cancías, descarrilando entre Palanquines y 
Torneros. Como en este trayecto no existe do-
ble vía, no pudo pasar el correo, que llegó 
a nuestra capital a las once menos veinte de 
la mañana. 
Ponferrada. — Ha sido declarado benefi-
ciario del régimen de subsidio a familias nu-
merosas, Don Fernando Pacios Arias. 
—Por el Consejo delegado de la Minero 
Siderúrgica de Ponferrada S. A. se ha pre-
sentado en el Gobierno civi l de León una 
instancia, acompañada del correspondiente 
proyecto, solicitando autorización para el es-
tablecimiento de una línea de conducción de 
energía eléctrica para el accionamiento eléc-
trico de los compresores de aire destinados 
a la explotación de las canteras de caliza 
necesarias, así como también al de la macha-
cadora de piedras. 
La línea, de una longitud aproximada de 
dos kilómetros, par t i rá de la ya concedida a 
la misma Sociedad desde la central térmica 
de Ponferrada a la fábrica de Cementos Cos-
mos. 
—Falleció la señora doña Natividad Gai-
tarro, esposa del abogado y juez municipal 
Don Rogelio López Boto. 
—Contrajeron enlace la Sta. Eulalia Fer-
nández con Don Francisco Fernández. 
—Ha sido declarada "of ic ia lmente" ex-
tinguida la existencia de la enfermedad lla-
mada "Carbunco s in tomá t i co" en este tér-
mino municipal. 
Portilla de la Reina (Boca de Huérganos) . 
— En el "Homenaje a la vejez" que fué 
celebrado recientemente en León por la Ca-
ja Provincial Leonesa de Presión, le fué acor-
dada una Pensión Vitalicia de 365 pesetas 
anuales a la anciana de 93 años y 9 meses 
Doña Eugenia Compadre González. 
Pozos (Truchas). — Ha sido nombrada 
maestra substituta de la escuela de este pue-
blo Doña Marina Gallón. 
Pradorrei (Brazuelo). — Por la Diputación 
provincial de León se ha hecho efectiva a 
la Junta vecinal de Pradorrey la suma de 
2.500 pesetas;, que le fué recientemente con-
cedida como indemnización por los daños 
i C OH i n u a t á * 
BALANCE DEL FESTIVAL DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1930 
INGRESOS: 
95 socios a $ 1.50 
137 señoras y señoritas „ „ 0.50 
26 invitados „ n 4.— 
Total 
$ 142.50 
„ 68.50 
„ 1 0 4 . -
$ 315.— 
EGRESOS: 
Estampillas y sellos $ 
Impuestos Municipales „ 
Flores y bombones » 
Orquesta » 
Un artista » 
Factura del bufet >» 
Un jornal » 
Invitaciones » 
Factura Gregorio Cordero >, 
COMPARACION: 
ingresos • • • i : 
Egresos j . 
Pérdida 
Juan Fernández — José Bello Roberto Cornejo 
Revisores de cuentas. 
26.— 
20.— 
20.50 
150.— 
25.— 
32.— 
5.— 
32.— 
6.80 
Total $ 317.30 
315.— 
317.30 
2.30 
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QS U 
IMPRENTA AUTOMÁTICA DE 
OFICINA 
P R I E T O 
I M P R E S I O N E S 
ECONOMICAS 
Sobres - Tarjetas - Facturas - Cir-
culares - Volantes - Boletas 
S e c a n t e s 
También se reproduce cualquier 
carta o circular escrita a máquina, 
desde 50 copias hanta 100.000 
S A L T A 1 6 8 
U. T. Riv. 1215 - Buenos Aires 
Gran Lavadero 'AMÉRICA" 
J'-ernánde? y / ( l u a r e ? 
El establecimiento más moderno 
e higiénico de la Capital 
Sección especial para familias y 
t i n t o r e r í a 
Entre R í o s 2043 
Pozos 2O40 
U. T. 0705 B. Orden 
Banco Español del Rio de la Plata 
F U N D A D O I C N 1S8C> 
Casamatriz; ÍVECON QUISTA20O Buenos Aires 
E n E s p a ñ a c-Ttcrrvt:* c o n S u c u r s a l e s e n : 
arcelona - Bilbao - Corvina - Madrid 
Pontevedra - San Sebastian - Stgo de Compostela 
^Sevilla - Valencia - Vigo 
Cuyos servicios combinados con los de más de 5.200 
Corresponsales establecidos en la Península, 
le colocan en ventajosa situación para 
la venta de 
G i r o s sobre E s p a ñ a 
Pesetas a Domicilio en Efectivo 
Para enviar dinero a España no es necesario mandar 
un giro. 
E L BANCO D E BOSTON hará pagar la suma 
que Vd. solicite en Pesetas efectivas en el domicilio de sus 
familiares en España, y le enviará a Vd. un recibo con la fir-
ma del beneficiario y la fecha del pago. 
Será una grata sorpresa para su familia recibir en pro-
pia mano la suma exacta que Vd. le envía sin ningún des-
cuento por comisión ni por impuesto. 
C A J A D E A H O R R O S 
ABRIMOS CUENTAS E N ^ W S E T ^ ^ J K Q S 
Diríjase al Departamento Español 
Ventanillas 30 y 31 (Subsuelo) 
• l ^ R S ' W W I O N A L 
B A N K ! ¿ t f O S T O N 
Florida 99 — Buenos Aires 
ILspaña y R í o de la P lata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y MarHimo.—Fluviales 
O f i c i n a s : A v , d e M A Y O 9 6 2 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, cartera, y rentas, pasan 
de $ 2 5 0 0 . 0 0 0 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3 . 44 3 . 7 0 5 m/n. 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
Gran casa de neumáticos.- Taller de vulcanizaciones 
y r e p u e s t o s F O R D 
R i v a d a v i i t 3 0 Q 3 \ J . T . 8 8 1 4 * M i t r e B u e n o s A i r e s 
mimm 
L A M E J O R C E R V E Z A 
? ! 
i lse y propague esta esfatnpilla. 
Así confriBuirá a la más grande 
oSra de acercamienfo Rispano Ar-
gentino ñas ía añora iníeníada; la 
consf tmicn de la Casa del E s -
tudiante Argentino en la Ciudad 
Unluersifaria de Madrid y la crea» 
clon de su Caja de Becas. 
Solicítense estampillas en esta 
Secretaría, en Cangallo 380, 4O. piso, 
en el Consulado Español o en Ja 
Asociación Patriótica Española: > 
/ i 
4 
de Tan corte ttnpecahU 
fru ío un arma ido cs^-eciat; 
tde ufn enítalle nuevo; <de aaurvas 
liorabreras—tip© iríiditar—; de 
nina .¡ejecuoión x d u f p t o i i j a y 
'1es.a>£xada. / 
NingjáJi detalle »de (^e^snoa ha 
•escapado en este ma^delo-crea-
cción- Todo contribuya a facer-
l o distinguido c ¿mpecaljicu 
«jecutatno* en 1ín(M; casimi-
res ingl^Sies — lo m^jor *en su 
dase — f Tojdos Jos gustos cui-
dadosamente »«Üec c ionadojv. 
Sn precio es módica: 
S o b r e Medida 
S A S T R E R I A 
D E L U J O 
l A M A S G R A N D E 
E N S U D A M E R I C A 
S U C U R S A L * . 
[ M a r «ffiJ P l a t s : S;r« Maitibi 2573 W-WJ de) Batwi).iie;u 
